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DEL
!vlINISTERIO DE LA GUERRA
Dado en Palacio á cuatro de mayo de mil novecien-
tos once.
LEY




DON ALFONSO XILI, por la gracia de Dios y la Cons-
tituci6n, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: Que las cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo único. Se autoriza al :Ministro de la Guerra
para que conceda el bronce necesario con destino á la
erección de un monumento á la memoria de los héroes
de la Independencia en Tarragona.
Por tanto:
:Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades, así civiles como milita-
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á cuatro de mayo de mil novecientos
once.
En consideración (]: los servicios y circunstancias del
coronel de Artillería, número uno de la escala de su cla-
se, D. Gonzalo Carvajal y Garrido, que cuenta la anti-
güedad y efectividad de veintinueve de julio de mil no-
vecientos cuatro,
Vengo en promoverle, á prop4esta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em··
. pleo de General de brigada, con la antigüedad de dos del
corriente mes, en la vacante producida por fallecimiento
de D. Fernando Pal'ga y Torreiro, la cual corresponde á
la designada con el número veintinueve en el turno esta-
blecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á cuatro de mayo de mil novecien-
tos once.
" ALEONSO.




El Ministro de la Guen:a,
, AGUSTIN LU.QUE
Vengo en nombrar General de la segunda brigada de
la octava división, al general de brigada D. José Ruiz
Cebollino.
Sa'vieios del e01wzel de A,.¿¡lle?·fa D. Gom,alo Can:)(1jal y Ganido
Nació el día 10 de mayo de 1852 {: ingresó en el Colegio dt> Al'
tillería el 1.° de enero de 1865, no comenzando á contársele e
tiempo de servic,io ha~ta ella de mayo de 1866, que cumplió la
edad reglamentaria.
Fué promovido á subteniente alumno en junio de 1867, y á te-
niente de Artillería en julio de 1869, por haber terminado con
aprovechamiento los estudios correspondientes.
Destinado luego al, tercer f('gimiento á pie, se le confió en
octubre del año últimamente citado, la dirección del tre¡;J. de batir,
empleado contra los insulTcctos republicanos de Valencia, recon!'
pcnsándosele, por su buen comportamiento, con el grado de capi-
tán de ejército.
Se le trasladó en julio de 1S70 al primer regimiento montado~
y le f\té conferida en noviembre de 1872 una comisión del ~ervicio,
desempeñando la cllal permaneció en Madrid hasta enero de 1873_
En febrero siguiente obtuv~, á solicitud propia, su licencia aiJ.
soluta, volviendo al servicio en septiembre eon destino al citada
primer regimiento montado, con el que formó parte del ejército
del Norte.
Operó contra las facciones carlistas, y se halló el 9 de enero de
1874 en el ataque de la Puebla; los días 29,3° Y 31 yel 1.° de fe-
brero en el sitio y toma de Laguardia; el 24 y 25 del último de di-
chos meses, en los combates de Monte ~fontaño; el 25, 26 Y 27 de:
marzo, en los de San Pedro Abanto; el 28, 29 Y 30 de abril, en los.
de ;\Iuñecas y Galdames, por los que fué premiado con el empleo
de _capitáa de ejér:cito; el 25, 26 Y 27 de junio, en los de Monte
AUFPNSO:
.J i> '>. ~": ', ,,;.,
.1.: -i.. 3 .:: :l~
-"... ,~.
El Ministro de la Guerra.,
.-,' \ I AGUSTlN LUQUE;l ~Ij.~: i
a
• • .•• - ."
Vengo en nombrar Gobernador militar del Castillo de
Montjuich de Barcelona, al general de brigada D. Ramiro
Aranzabe E~tefanía, que actualmente manda la segunda
brigada de la octava división.
Dado en Palacio á cuatro de mayo de mil novecientos
once.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al coronel de
Caballería, D. Mariano Prestamero Pérez, que manda ac-
tualmente el regimiento Lanceros de la Reina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de IgIl.
•••




Circular. l:<:xcmo. Sr.: Visto el expediente de juicio
contradictorio iocoado paraesclarecer si el segundo tenien-
te de Infantería, D. Braulio de la Portilla Sancho, se hizo
acreedor á la cruz de la Orden de San Fernando, por los
méritos contraídos en el combate del Barranco del Lobo,
el 27 de julio de 1909, en el que muri6 gloriosamente; re-
sultando que el expresado oficial, en dicho combate, fué
herido gravemente hallándose al frente de la compañía
del bata1l6n Cazadores de Llerena á que pertenecía, conti-
nuando, no obstante,el avance, ~rengándolay contribuyen-
do al ataque personalmente, batiéndose con un fusil que
encontr6 sobre el terreno, perteneciente á un soldado
muerto, dando un alto ejemplo de espiritu militar yabne-
gaci6n dignos de la más alta recompensa, hasta ser nueva-
mente herido, muriendo después á consecuencia de las
heridas sobre el campo de batalla; y considerando que los
hechos realizados se hallan comprendidos en el caso 7.°
del arto 27 de la ley de 18 de mayo de 1862; el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en pleno, ypor resoluci6n de
esta fecha, ha tenido á bien conceder al segundo teniente
de Infantería, D. Braulio de la Portilla Sancho, la cruz de
segunda clase de San Fernando, con la pensi6n de 1.000
pesetas anuales, que podrán disfrutar las personas de su
familia que tengan derecho ti ella, según lo dispuesto en
el arto 11 de la citada ley. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma..
drid 3 de mayo de IgIl.
Artículo único. Los beneficios que para el ingreso y (
durante su permanencia en las Academias militares se
otorgan á los hijos de militar muerto en las condiciones
que determina el Real decreto de veintiuno de agosto de .
mil novecientos nueve, se hacen extensivos á los hermanos
de militar fallecido en las mismas condiciones, siempre
que sean huérfanos de padre.





A. L. R. P. de V. M.
:El Ministro de la Guerra,
AGUSTIN: ;CUQUE
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar 10 siguiente:
SEÑOR: El Real decreto de 21 de agosto de Igog, con·
creta una de las formas de auxilio con que el Estado com-
pensa, en parte, su desgracia, á los hijos varones de los
militares que mueren en defensa de su Patria, otorgándoles
algunas ventajas para el ingreso en las Academias del
Ejército y durante su permanencia en ellas.
Considerando de justicia hacer extensivas estas venta-
jas á los huérfanos de padre, que á la vez sean hermanos
de militar fallecido en campaña 6 de sus resultas, é ins-
pirado en un principio de equidad, el Ministro que subscri-
be, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor
de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto
de decreto.
Madrid 4 de mayo de !gB.
lloIuru, por los cuales se le otorgó el grado de comandante, 'y el 11
de agosto, en la batalla de Oteiza, incorporándose :después al se-
gundo regimiento montado, al que había sido destinado.
Volvió á operar en el Norte desde agosto de 1875, concurrien-
do el :1O de septiembre ti la torna de Villaba y Huarte; el 3 de no-
viembre á la acción de Aoiz, y posteriormente á otras varias, entre
ellas la librada el 15 de marzo de 1876 en Elgueta, por la que se le
concedió el empleo de comandante de Ejército.
Con motiyo de su ascenso ti capitán de Artillería, por antigüe-
dad, en octubre de dicho año 1876, fué colocado en el segundo re-
gimiento á pie.
Desempeñó en 1877 una comisión del servicio en Plasencia y
otra en Cáceres, trasladándosele en agosto del propio año á la fá-
brica de armas de Toledo; en abril de 1880 al tercer regimiento á
pie; en septiembre de 1881 al segundo de montaña, y en diciembre
de 1883 á la Dirección general de Artillería.
Al ascender reglamentariamente á comandante de Artillería en
abril de 1888, se le deetinó al Parque de Madrid.
Sin embargo de habérsele conferido el cargo de director del
Parque de Artillería de Mahón, al promovérsele á teniente coronel,
por antigüedad, en septiembre de 1895, se dispuso en noviembre
que prestara sus servicios, en comisión, en el de Madrid antes
mencionado, del que fué nombrado subdirector en febrero
de 1896.
Se le trasladó enjunio de 1901 al segundo regimiento monta-
do, confiánd05ele en julio el mando del batallón de Artillería de
Plaza de Melilla.
l)asó en enero de 1902 al segundo batallón de Artillería de
Plaza, y en marzo de 1903 al décimo regimiento montado.
Ascendido, por antigüedad, á coronel, en agosto de 1904, se le
dió colocación en la segunda sección de la Escuela Central de Tiro,
nombrándosele en enero de 1905 director de la Fábrica de ArH-
llería de Sevilla.
En mayo de 1906 fué destinado á la Junta Facultativa de Arti-
llería, y en julio siguiente al Ministerio de la Guerra, en el que
continúa.
El GeneraI ante quien pasó la revista general de Inspección
ordenada en 1907, hizo constar que reúne excepcionales condicio-
nes y qlle merece el mejor concepto, pues, aparte de sus excelen-
tes aptitudes militares, le adornan, en el más alto grado, la asidui-
dad y el amor al estudio, habiendo desempeñado con gran acierto
cuantos trabajos especiales le fueron encomendados.
Ha ejercido interinamente, en diversas ocasiones, el cargo de
Jefe de la Sección de Artillería del expresado Ministerio, prestando
extraordinarios y meritorios servicios, por los cuales fué -agraciado
con la cruz blanca de 3.& clase dell\1érito Militar, pensionada hasta
su ascenso á General ó rctiro. _
Cuenta 44 años y 11 meses de efeetivos sel'vicios, y se halla en
posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de 1.a clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de 2.a clase de la misma Orden.
Cruz y Placa dc San HermeDe~ildo. .
Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pen-
sionada. .
Medallas de Bilbao, de Alfonso XII, de la Guerra Civil, de Al·
fonso XIII y del Centenario de los Sitios de Zaragoza.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
" RESERVA DRAT.UIlJ}J " '\.' ;":'; .;: I,~~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el in-
geniero de minas, soldado de la reserva activa del arma
de Caballería, D. Agustín Oliv~n Palacios, en súplica de
que se le conceda el empleo de segundo teniente de la re-
serva gratuita de la expresada arma, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle dicho empleo con la antigüedad
de 17 del mes de abril pr6ximo pasado, por reunir las con-
diciones que determina el arto 2.° de la 3.a parte de la ley
de 6 de agosto de 1886 (C. L, nóm. 324).
De real Q1'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de IgIl.
~ ......., '.
Señor Capit~n general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • 1)
SectlGn de taballerlU
"", DESTINOS ~.-. '"', -. : '·7;;7'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por résoluci6n de esta
fecha, ha tenido á bien disponer que los coroneles de Ca-
ballería D. José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna.
con destino en este Ministerio, y D. Elíseo Heredia y Oro-
mi, excedente en la primera regi6n, pasen á mandar el re-
gimiento Hósares de Pavía y el de Lanceros de la Reina,
respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g'yarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. St·.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. remiti6 al Consejo Supremo de Guerra y Marina en
30 de abril del año pr6ximo pasado, instruido al soldado
. del regimiento Dragones de Santiago, 9.° de Caballería,
Joaquín Gargallo Folch; y resultando comprobada su in-
utilidad é inclufda en la clase I.a , secci6n 2.a de la real or-
den de 18 de septiembre de 1836, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por dicho Alto Cuerpo en I I
de marzo último, se ha servido disponer que el .interesa-do cause baja en' el Ejército como inutilizado para el ser-
vicio de las armas á consecuencia de accidente fortuito
en acto de servicio, por carecer de derecho al ingreso en
Inválidos, cesando en el percibo de sus haberes en fin del
corriente mes y haciénd~le el señalamiento de haber pa-
sivo el citado Consejo Supremo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 3 de mayo de 19II. . . _
, A:OOSTIN. L'UQ~. !·i ifQ
S.eñor Capitán general de la cuarta regi6n.
Seño('es Presidente del Consejo Supremo de Guel'1'a y Ma';






Sectl6n de Inflllllerid IRáS núm. 50, D. Emilio Borrás Vilanova, el Rey (q. D. g.)
'". ".·....·!:'~..,. ....n~ •. :. DESTINOS··....... se ha $ervido acceder á lo propuesto, concediéndole el
'¡:'~""- • . - " - :lueldo anual de 3.500 pesetas que. le corresponde, á par-
Excmo. Sr.: Vista ia instancia que V. E. curs6 á este tir de 1/' de marzo último, por haber cumplido veinte años
Ministerio con su escrito de 4 de marzo último, promovi- de servicios e1ectivos como músico mayor, con arreglo á
da por el sargento del regimiento Infantería d~ La~ Pal- lo dispuesto en el cap. 5;°, arto L° de la ley de presupues-
mas nÚm. 66, Juan García G6mez, en súplica de pasar á tos vigente.
continuar sus servicios á uno de los cuerpos de la guarni· D~ real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento
ci6n de Zaragoza, por hallarse comprendido en la base 33 y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
de la real orden circular de 20 de agosto de 1904 (C. L. drid 3 de mayo de 19II.
núm. 165), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien diaponer ,,~ '. ~ . >Y .~ ,-- ~ L:J,1QUJ; ~~i:;J
que el referido sargento pase destinado al regimiento del Señor Capitán general de la primera regi6n;
Infante núm. 5· S - O d d d d G
D 1 d 1 d· á V E . . euor r ena or e pagos e uerra.e rea or en oIgO .. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de mayo de 191I.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
~ento del regimiento Infantería de la Princesa núm. 4, don
Enrique Suárez Santonja, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Con lo informado por ese Consejo Supremo en 11 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Rafaela Cruz Carcaño.
De real orden 10 digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de mayo de 1911.
I.:uQU~
del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
Señor Ordenador de pagos de G·uerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima
giones.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la quinta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner que el alumno aprobado en la escuela de aprendi-
ces afecta á la fábrica de armas de Oviedo, D. Juan José
Cabal Rodríguez, sea nombrado maestro armero de terce-
ra clase y pase destinado al grupo de ametralladoras de la
segunda brigada de la primera .divisi6n, afecta al regimien-
to Infantería de Saboya núm. 6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 19n.
Señor Presidente
rina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á los olicitado por el sargen-
to del regimiento Infantería de Melilla núm. 59, José Rive-
ro Tejeiro, el Rey (q; D. g), de acuerdo con lo iníormado
por e~e Consejo Supremo en 11 del mes pr6ximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a María Rodríguez Julián.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1911.
fl1fi7,¿}: l" [;UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Melilla.l···SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 12
del mes pr6ximo pasado, proponi~ndo para aumento de
sueldo al mtísico mayor del re~imient(> Infantería de Vad
© Ministerio de Defensa
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Secclon de Arllllerfu las máquinas de referencia; debiendo participarse oportu-
namente ~ este l\1inisterio la salida y entrada de las mis-
MAT~IAt ~E 'ARTILLE~IA . . ¡ mas en los respectivos establecimientos, y aplicarse el con-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha temdo á bien apro- ; siguiente gasto de transporte al cap. ro.o, arto 4.° del vigen-
bar á la fábrica de Trubia el prt-supuesto formulado por \ te presupuesto de este departamento.
la misma para la construcción de piezas sueltas para C. Ac. : De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de 15 cm. t. r., y O. H. S. de 30, 5, 24 Y 21 cm. con des- ¡.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
tino á varios parques; siendo cargo el importedeI3.783,I7 drid 3 de mayo de IgIl.
pesetas dd referido presupuesto, tí los fondos concedidos l' _ . . LUQUE
en el cap. 6.° del vigente presupuesto de este Mmisterio. Senor Gobernador mthtar de Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordenador
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- de pagos de Guerra y Director del Establecimiento




Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 18 del mes próximo pasado, in~
teresando el envío de dos paní01elros 6 máquinas diviso-
ras de masas al Parque administrativo de suministro de
esa pl~za, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
por el Establecimiento Central de los servicios adminis·
trativo"militares, se efectúe la retnua al citado parque de
~UQUE
.".
Señor Capitán general ele la septimaregi6n.
•••
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares, se efectúe la remesa de 10.000
y 1:$.000 sacos envases para harina, de 60 kilogramos de
cabida cada \lno, á las fábricas militares de subsistencias
de C6rdoba y Zaragoza, respectivamente; debiendo par-
ticiparse oportunamente á este Ministerio la salida yen-
trada de dichos sacos en los establecimientos de referen-
cia, y aplicarse e! consiguiente gasto de transporte al ca-
pítu[o 10.°, art. 1.0 del vigente presupuesto de este depar-
tamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de IgIl.
.• t .•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
quinta regiones y Director del Establecimiento central
de los servicios administrativo-militares.
MATRIMONIOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general drt la segunda región y Director
general de Cría Caballar y Remonta.
LUQUE
Señor Presidente d~1 Consejo Supremo de Guerra y 1I1a..
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el médíco
prim~ro de Sanidad Militar D. Ram6n Ruiz y Martfnez,
con destino en )a séptima compañia de la Brigada de tro-
pas de dicha Cuerpo, el Rey (q. D. g.), de aClolerdo con )0
informado por ese Consejo Supremo en cuatro del corrien-
te mes, se ha servido concederle licencia para contraer ma·
trimonio con D.a Marcelina Ruano y Ruiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
dcid 4 de may'o de Ig11. . _ •
SeccIón de SanIdad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner que el veterinario segundo, de la Yeguada militar,
D. Enrique Ponce Romero, pase á prestar servicio en co-
misión, sin ser baja en su destino de plantilla, al primer
Establecimiento de Remonta, incorporándose con toda
urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 19I1.
" ..
• • •'.' . ~'.
SecelDA de Adm~nlstrDdáD KmfQr
ALU~1l3RADO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar la resolución de V. E. participada á este Ministerio en
12 del actual, y referente á haber ordenado, por la urgen·
cía del caso, la reuni6n de la Junta reglamentaria de alum-
brado para acordar el número de luces extraordinarias
indispensables y colocaci6n de las mismas en el cuartel
que ocupa el batallón Cazadores de Alba de Tormes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\-la-
drid 3 de mayo de IgIl.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
'/ I 1 1 RACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
r.1inisterio en 15 de febrero último, promovida por el sol-
dado del regimiento Infantería de Guipúzcoa nGm. 53, Ra-
fad Echevarría Rodríguez, en súplica de abono de racio-
v.es de pan devengadas por el mismo en Ceverio (Vizcaya),
desde el 20 de diciembre de I gog al· 20 de febrero si-
guiente y del 26 de mayo á igual día de julio de Igro, en
cuyos meses permaneci6 en el citado punto en uso de li-
cencia pnr enfermo; teniendo en cuenta que la causa de
'no haben;e verificado el suministro, fué ajena á la volun-
tacl de la autoridad municipal de dicha localjdad, á la cual
no exhibió el rp-currente su pasaporte; y consirlerando que
segtin lo dispuesto en el art. 83 del reglamento de revis-
tas aprobildo por real decreto de 7 de diciembre de 1892
(C. L. núm. 394) el suministro debe ser diario, local y pre-
cisamente en especie, en armonía con [o preceptuado en el
arto 1.0 de la instrucción de suministro de pueblos, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Ordena
ci6n de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~ri?: 3 de mayo d~ 19 (I.
l~ ,¡. ~ ; . I ;:0:':: .; ~UQUE
Señor Capitán generd de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
L:. ( f."~
© Ministerio de Defensa







Madrid 4 de mayo de 1911.
* "* '" .;...
Coml1ndaucias d qUe pertenecen
Baleares.. , .... , .....•..... D. Tesé Pastor S~!'1tos.
Tarragona. . • • . • . . . . • . . . . .. » 'Gabriel Ih!"ilx'.s Blascn.
Sur.. '" .....•. '" . ••. . . .. , Antonio narrciro Cortcn1.
Córdoba, •..... ,.. ••. ..••.. ;, Antonio Garch Castro,
l\Iálacra.. . . . . . . . . . . . • • . . . • . > Francisco Checa Padilla.
Guip(¡zcoa.. . .••• •. • . • . . . .. » l\Ianuel Pinedo Pérez.
-----------1 -,c-.-,~
>: '.' DESTI~JOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido ~·-Dnfirm:'.do, pOl' real de-
creto de 15 del mes anterior, en r.1 cargo de jefe del Cuer-
po de St'guridad de IVl:adrid, el cor;mcl C~ la G~¡}rdia C.i~
vil, subinspector del ro. o tercio, 1). Er'1csto K.::hevarna
Castañeda, el Rey (q. D. g.) se ha sel'vidf) disponer que el
.expresado jefe pase á situación de e}. :cf:dente en l~ pri-
mera regi6n y afecto para haberes á la comandanCia del
Norte.
De real orden 10 digo á V. E. para Sl' 1..~onoc~miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mt;cho.1 anos. Ma-
drid 4 de mayo de IgI1.
I:U.\..'UE
Señor Director gent:'ral de la (~l1arr1ia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima 1 'e[;i(l-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propue~;to por V. E., el
I~ey (q. D. g.) se ha servido disponer, cO'no consecuenda
de la real orden del Ministerio de Estado de 2~ del fl\i:;;;
pr6ximo pasado, que las clases de tropa de la Guardia ei·-
vil comprendidas en la siguiente relación, que da princi-·
pio con Manuel Sacristán Flandes y termina con Línn
<'¿uero Cuéllar, nombrados para ocupar las vacantes qlle
existen en la (;uardia Colonial de los ter.:-itorios españoles
del Golfo de Guinea, pasen á la situación que determina
la real orden de 19 de agosto de rg07 (C. L. núm~ 132},
causando baja en las comandancias á que pertenecen por~
fin del mes actual, y debiendo embarcar para su destino.
en el vapor correo que zarl,ar~;: de Cádiz el día 7 del co~·
rriente mes.
De real orden lo digo á V ..E. para su conoc~mientoy
demás efectos. Dios guarde á .V, E. muchos anos. Ma-
drid 4 de mayo de I9I1.
". ..':' '';;\ ~~. \'
Señor Director general de la Gu:••tdLa Civil.
Señores Capitanes generales de I. 't prí~era, ~egunda, cuar-
ta, séptima y odava regiones ")< y d~ Ülpar~~s, y Ordena-
P-?r ~e pa.~o~ o'e Guerra,
••• I
,...
Secd6n de Instructl6n ReclutamIento vCuerpos diversos' arreglo á la 1ey de 14 de febrero de 1907 (C. L. núm. 28)"
.~. l. t!1 RC:'!y (q, D. g.) se ha servido concer:er el empIco de
.. .,' . AC~DEM.'AS. a segundo tenlenle de la Guardia Civil (E. R.), á los sa~g~l~-
Excmo. Sr.: Vista la mstancla promovida por D. An- tos comprendidos ea la siguiente relaci6n, que comienza
~cea Sánchez Cartiel, d?miciliada é~ esta corte, travesía de tan p, José Pastor Santos y termina con D. Manuel Pine-
San Lorenzo núm. 1, vIUda del capitán honorífico de In- do Pérei ida cuales reunen las condiciones que se deter-
fant:~ía (E. R.), D. José Kayser Mas, en súplica de que á minan e~ la citad! !f.y y han demostrado su aptitud en l,,~
sU,hlJo D. José ~ay~er S~nchez se le concedan !os bene· forma que preceptúan las instrucciones de 14 de mayo d~t
fiClOS que l~ leglslacl6n vIg:nte o~~rga para el mgreso y expresado año (C. L. núm. 19), dictadas para el cumpIt..
permanencia en las academias mlhtares, como huérfano mient.o de la misma y son los m5s antiO"uos de la escala
de mil~tar muerto de resultas de enfermedad ad9uirida en general del cuerpo; 'debiendo disfrutar .:n el empleo que
campana, el Rey (q. D. g.), de .acuerdo con lo mformado se les confiere de la efectividad de esta fecha..
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mes pr6ximo pasado, se ha servido desestimar la petici6n demás efectos. Dios guarde á V. E. mt'chos años: 1Ia-
de la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el real dcid 4 de mayo de 19IJ.
decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L ntím. 174). . . '~ .~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento S - ,- ......-enor •••
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Relación. que. ¿:~. cita
Madrid 3 de mayo de 191[.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región,
Seño~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
1; " " 11. (::;;- <.! : .:;;- -, - ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Leopoldo Ortega y Lores, comandante de Infantería con
destino en la caj<l; de recluta de Valladolid núm. 94, tutor
legal ~e los hU~rfanos O. José y D. Feliciano Ortega y Pé-
rez, hiJOS del difunto coronel de Infantería D. José Ortecra
y Lores, en súplica de que á los referidos huérfanos se l~s
concedan los beneficios que la legislaCi6n "i<:rente otor<Ta
1, b ;:,para e mgreso y permanencia en las Academias milita-
res, por serlo de militar muerto en campaña, el Rey
(q. O. g.), de acuerdo c~n lo informado por el Consejo Su-
premo de Gue:ra y Marina en 20 del me'> próximo pasa-
do, se ha serVido acceder á la petici6n del recurrente, con
arreglo á lo que precept,úa ~l real decreto de 21 de agos-
to de 1909 (c. L. núm. 174)..
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. mut:hos años. Ma.
drId 3 de mayo de IgIl.
.'" " .•.'- LUQUE
Señor Capitán g~neral de la séptima región.
Seño,r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna.
Excmo. Sr.:, Vista la instancia promovida p~r D.a Li-
brada Belaval Riu, domiciliada enTarragona. calle de Ram-
bla de San Juan nú~. 70, viuda del capitán de Infantería~. ROmán Torroja ~2uinzá. en súplica de que á su hijo don
ernardo Torroja Belaval, se le concedan los beneficios
que l.a legislación vigente otorga para el ingreso y perma.
~encIa en las Academias militares, como huérfano de mi.
/t~r muerto en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
o mformado por el Consejo. Supremo de Guerra y Mari-
~a en 2.1 .del mes próximo pasado, se ha servido acceder
e la pebCI6n de'la recurrente, con arreglo á lo que pre-
epttía el real decreto de 2I de agosto de Igog (C. L ú.
mero 174).' . nD 'd e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y . emás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 3 de mayo de rgl1.
S AGUSTIN LUQUIi: .'e~or Capitán general de la cuarta regi6n. .




Cz"'cular Excmo S· A b I
. '.' r.. pro ando la propuesta for-~Iada por el Director general de la Guardi~ q-y.i1! Con
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l'v1ll~lldllJldas ú. que ¡¡erlclleclJll Clases NOlIBRES Observaciones
\":¡¡;.Hh,lid.••••••••••••••••••••.••.••••••••••• Sargento Manuel Sacristán Flandes .
l\)~:l:i'¿il t .. Cabo Angel Corral Bermúdez .
"\h:ll'rb.••.••..••.••.•••.......•..••.•.•••••. Otro Leovigildo Bermúdez Rodríguez .
L,~.i~a.•••...•....•....•••.••••.••..••.•••.•. Otro.•••.•..•••... Jua~ Nasarre Carrera Casados, pero no desean
,~,ladrH.l...•••••••••••....•.•..••.••••••.•.••• Otro Man~no Velázquez de BIas......... llevar la familia.
barcchma Otro Paubno Sanz Llanos .
Córdoba Otro Francisco Ramírez Exp6sito .
Este....•......••••.•.•.•......•.•.••.•.••.•• Otro.•..•••..•.••• Francisco Santaolalla López..•••'•••
(;u;¡(\alajara •••.•.•..•••••••.•..•..•..••...•.• Otro..•••••••••..• Lino Quero Cuéllar••••••••••••••
_'Tr._~' -: "";' ""'~ _




Señor Capitán general de la séptima región.
::leñares Ordenador, de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Caballería.
Excmo. Sr.: En \rista del éoncurso celebrado para
cubrir una vacante d~ proi'"esor, en comisión, en la Acade-
mia de Caball~tfa, anunciada por real orden circular de 29
de marzo (uüm.o (D. O. n6m. 72), el Rey (q. D. g.) ha te·
nido á bier'. nombrar para ocuparla, al comandante, en si-
tuacióo de excedente en la séptima regi6n y en comisión
hast? fin de curso en dicha Academia) D. Luis Bord6ns y
M 'drtínez de Ariza; debiende quedar en la misma situaci6n
de excedente en la citada región y cobrar su ~ueldó por
el cap. I3, arto ':!o.o, y la gratific¡¡,ci6n de profesorado con
car!!,o al fondo de material del referido Centro.
'be real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de Ig1 I.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El l~ey (q; D. g.) ha tenido á bien
<lprobar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y
viajar en buques mercantes, con~edidopor V. E. durante
el mes ue enero 6ltimo, en virtud de las facultades que le
otorg?n las disposiciones vigentes, á los individuos sujetos
al r.~,rvicio milítar, comprendidos en las relaciones que re-
mj'tió á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 191 I.
I.;uQt1E







l.,.: : .. '
Nombres de los reclutas
Madrid 3 de mayo de 191 l.
! :" ,,', 1,. 3'...
VACANTES
Regiones
Soldado, Aritonio Vega Hedrosa ••••.•• Cádiz.
Otro; Juan ~orno Caravaca•.••••.••••. Idern.
Oh'o, Francisco l'alrna Viejo ••••.•••••• Idem.
:l.a., ••••• Otro, Manuel MiIlán Sáncnez.•••••••••• Sevilla.
Otro, Manuel Carrnona Fernández .••••• Idem.
Otro, Bonifacio Gómei Alonso. • • • • • • •. i\fálaga.
Olro, Jos6 Marta Aivarez LQpei •••••••• Granada.
Otro, Salvador ~¡ínche21Vázque1. ••••••• Málaga.¡OtrO I Mánuel GirilbllucllS Reyné , Darcelona.utro,hO;¡ncisco MaxUniano 'Ratl11o Cortel! Idem.4."'.•••••• Otro, José Alia$a Zaragoza.: ....•••.••• Murcia.Otro, Ramón l' arré CaramIllas. • • • • • • •• Barcelona•Otro, Francisco Gallén Rovira •••.•.••. Idem.
Otro, Sebastián Juan Zaragoza Castellón.¡Otro; EHas Sánchez Barranco .•.••••••• Soria.5 a alto, Félix Castillo Chamorro •••••••• Idern;........ Otro, Luis Castillo Rodrigálvarez .•••• , Idern.Otro, Saturnino Marsal López Huesca.
I Otro, Federico. Herráez Rod';'igo •••••.. Santander.
Otro, Pascual Gastarracho SálZ•.••....• Burgos;
Otro, Tiburcio de la Puerta Sáez ••••••• Idern.
i.'" •••• ;. Otro, Bernardo Maté Puerta.•••••..••• Idem.
Otro, Hip6lito López Gaoua ••••••••••• Idern.
Otro, Joaquín Garda Salazar••••••.•••. Alava.
Otro, Alejo Salazar TrevilIa..•••••••••• Vizcaya.
atto, Braulio Arnáez Revilla.••••••.••• Burgos.
Otro, Angel Trujillo Escudero •.••••••• Salamanca.
Otro, Julián Carvajal Herrero •••••••••. Idem;
Otro, Liborio Garda Gil ...••...•••••• ldern.
Otro, Teodoro Casado Nicolás.•...••••• Idem.
Otro, Nicolás Ferrero Vega •••••.•••••• Idem.
Otro, Suciso Taranzo Rabano. • • • • • • . •• Zamora.
7:
a
•••••• Otro, Ciriaeo Regueras Alvarez ••.••••. Idern.
Otro, Julio Vidal Vela Jdem.
Otro, Herrninio Artime Martínez •.•.••• Oviedo.
Otro, Sebastián Calvo de Diego•••••••• Valladolid.
Otro, Eleuterio Garrote Blanco .••••••• Idcm.
Otro, Felipe Martín Garda .••••.•••••• Idern.
Otro, Juan Navas Alonso ••.••• ; .••••• Idern.¡Otro, Seeundino Azcona Bueno.. • . • • • •. Canarias.Ca ar'as Otro, José Pérez Gutiérrez Idem.n 1 o. Otro, Melchor Hernández de Arrnas •••• Idern.
o Otro, Juan Chaparro Rodríguez Idern.
I
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1911.
Señorés Capitanes generales de la segunda, cuarta, quin...
ta, sexta y séptima regiones y de Canarias.
'RIlación que. se. cita'o~ '''°1
Cirtm!ar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
ayudante de profesor en la Academia de Administraci6a
Militar, que d~\l'e ser cubierta por un Qij<t¡a~ ~egundQ d~
. ' J,"
.. • .. l~-
.. j
RECLU.TAMIENTO; Y REEMP.CAZO DEU EJERCITO
Excmo. Sr: En vista de las comunicaciones dirigidas
por V. E. á este Ministerio, manifestando que las comi-
siones mixtas de reclutamiento que se indican en la si-
g-uientc relaci6n, han acordado exceptuar del servicio mi-
litar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey (que
Dios gllnrue) se ha servido disponer se .cumplimenten di-
chos acuerdos, observándose para su baja en filas los pre-
ceptos del arto 150 de la ley de reclutamiento y reales 6r-
denes aclaratorias de 12 de marzo de 1898 (D. O. nlÍme-
1'0 5~), 10 de marzo de I{lOO (C. L. ndm. 50), 20 de abril,
4 de mayo y 2 de noviembre de 1901 (D. O. nííms. 87,
90 Y 24;), 30 de octubre de 190Z (D. O. núm. 244) y 10
de aj:{osto de 1903 (O. O. núm. 174). . .
Ve real orden lo digo á V. E. para su conoclmleqtQ "1
© Ministerio de Defensa
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edad de dieciocho, así como por otra soberana disposición
de 20 de marzo del corriente año, que tengan preferencia
sobre todos los aspirantes para dicho ingreso, los que se
hallen en posesión de la cruz de San Fernando y después
los heridos en función de guerra, y aquellos que cuenten
en su filiación tres ó más hechos de armas; he resuelto,
en uso de las facultades que me competen, modificar la
circular de esta Dirección general número 4 de 13 de fe-
brero próximo pasado, en el sentido que á continuación
se expresa, y que desde r. 0 de abril del año actual la con-
cesión de ingreso en el cuerpo se verifique con sujeción
á las siguientes bases:
r.a El orden de preferencia para la admisión en el Ins-
tituto será el que sigue:
Para Infantería. r.°-Las cIases é individuos de ü'opa,
bien pertenezcan al Ejército 6 estén licenciados, que se
hallen en posesión de la cruz de San Fernando. 2.o-Las
ídem é individuos heridos en función de guerra ó que
cuenten en su filiación tres ó más hechos de armas, cual-
quiera que sea su situación militar. 3.o-Hijos de indivi-
duos que han pertenecidoó pertenezcan al cuerpo, cual-
quiera que sea la situaci6n en que se encuentren, como
igualmente sus padres, y el nacimiento de aquéllos hubie-
re tenido lugar hallándose sus citados padres ,en el Institu-
to y éstos contasen de servicios en el mismo, por lo me-
nos, diez años con buena conducta, careciendo de este de-
recho los hijos cuyos padres causaron baja en aquél por
rescisi6n de compromiso, expulsados por providencia gu-
bernativa, como resultado de sumaria ó por no convenir
sus servicios. 4.0-Los individuos·que hayan servido en el
cuerpo, tanto que perteneciesen todavía al Ejército ó se
encuentren licenciades absolutos, siempre que su baja en
aquél no hubiere sido motivada por rescisión de compro-
miso, ni inconveniente en él, como resultado de sumaria
6 por providencia gubernativa, siempre que, tanto los de
este caso como los comprendidos en el 2.° y 3.°, no haya
transcurrido más de dos años que se separaron de las ci-
tadas fiJas. 5.o-Sargentos en activo servicio y primera re-
serva. 6.o-Cabos y asimilados á esta clase en activo ser-
vicio.-7.o-S01dados en ídem. Los individuos anterior-
mente comprendidos han de llevar dos años de :;ervicio en
filas, tener veintiuno de edad y no pasar de cuarenta,:í.
excepci6n de los hijos del cuerpo, que podrán solicitarlo
siempre que pasen de los dieciocho; debiendo reunir to-
dos las condiciones de no tener nota desfavorable sin in-
validar en la filiaci6n ni en la hoja de castigos, de las in-
dicadas en la real orden circular de 27 de mayo de 1898
CC. L. núm. 169), 6 una de las comprendidas en el.artículo
337 del C6digo de Justicia Militar, así como tampoco más
de tres que excedan de dos días de arresto en dicha hoja
de castigos 6 algul'la par falta de moralidad; saber leer y
escribir; tener la robustez necesaria para el servicio, que
acreditarán por medio de certificado facultativo; alcanzar
la talla de 1'600 metros, á excepci6n de los que ya perte-
necieron al 'Instituto, que están dispensados de ella, con
arreglo á la real orden de 16 de septiembre de 1890
(C. L. núm. 332) y los hijos de individuos del mismo, que
podrán ser admitidos con la de 1'585 metros, en virtud
de las facultades que me confiere la real orden de 28 de.
enero de 1900 (C. L. núm. 10).
2.a Los individuos procedentes de las armas y cuer-
pos del Ejército que soliciten el pase á este Instituto, de-
berán efectuarlo por medio de la unidad orgánica ti. que
pertenezcan, cuyas instancias serán hechas de puño y le-
tra de los interesados é informadas por los jefes respecti-
vos, y con copia de sus filiaciones y hojas de castigos, cur-
sarán por conducto de los Subinspectores de las tropas de
las regiones correspondientes á esta Direcci6n general,
según previene la real orden de 29 de noviembre de 1895
(C. L. núm. 394), teniendo presente para los que sirviendo
en activo se les conceda el referido pase, lo prevenido en
El Subsecretario,
Enrique de Orozco




cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que '~
los oficiales de dicha clase que aspiren á ocuparla, pro-
muevan sus instancias en el término de un mes á partir
de esta fecha, conforme determina el real decreto de 4 de
octtlbre de 1905 (C. L. núm. 200), acompañando copia de
sus hojas de se~vicios y de hechos, y teniendo en cuenta
que el designado desempeñará el cargo en comisi6n, y ha
de suplir las terceras clases de los tres años del plan de es-
tudios que comprenden las asignaturas de «Física, Química
y Tecnología>; «Ejecución industrial de los servicios de
subsistencias, acuartelamiento, transportes militares y ves-
tuario y equipo, y materiales de campamento, Artillería,
Ingenieros y Sanidad Militar:>.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 19I1.
Señorr ••
DISPOSICIONES
.. la Subsecretaría y SeooitnllS do este Ministerio
1 de las Dependencias ~ntraI8I
Subsecretaria
HOJAS DE SERVICIOS
Circula?'. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los centros y organismos de que
dependan los coroneles del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército que existen,actualmente en su escala, remitan á
este Ministerio, con la posible brevedad, copias concep-
tuadas de sus hojas de servicio y hechos, cerradas por fin
del mes actual. En lo sucesivo, por los jefes de las depen-
dencias en que se hallen al obtener el ascenso, se remitirán
copias, igualmente, de las de los que asciendan li dicho
empleo; al mes siguiente de su ascenso; y, por último, en
principio, de cada año, copias de las anuales de servicios
y hechos de los expresados coroneles.
Madrid 4.de mayo de 19I1.
Sección de Infanlerfa
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor del
vigente reglamento, una plaza de músico de tercera ca-
rr?spondiente á clarinete, que se halla vacante en el regi-
miento Infantería de Pavía, 48, cuya plana mayor reside
en Cádiz, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
~e anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los- individuos de la clase civil que 10 deseen y re-
unan las condiciones y circunstancias personales exigidas
por las vigentes disposiciones.
. Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 20 del actual.
Madrid 3 de mayo de 19I1.
Dirección general de CarabIneros
PASES A OTRAS ARMAS
Circular. Habiéndose dispuesto por real orden de 27
de enero último, que los individuos hijos del personal que
ha pert~necidoy pertenece á este Instituto para ingresar
e? ~l mismo, han de haber antes prestado dos años de ser-
\'lelO en las filas del Ejército y contar, por lo menos, con la
© Ministerio de Defensa
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la real orden de !4 de febrero de 1893 (C. ,L. nGm. 169). cribir, el pase á la reserva y los documentos que se exi-
:\0 causarán baja laR indicados aspirantes en los cuerpos gen á los individuos de la reserva del Ejército; El orden
á que pertenezca'!, hasta tanto que definitivamente sean de preterencia para la concesión de ingreso á estos indi-
dados de alta en este Instituto, con sujeción á la real or- viduos, será análoga al que se expresa en las bases ante-
den circular de :; 1 de er;.ero de 1895 (C. L. núm. 31). Los riores.
señores jefes de comandancia, tan pronto se ks presenten 5." Los licenciados de la Armada que aspiren á la pla-
los admitidos c0r,dicionalcs, se cerciorarán si .::stos tienen za de carabinero de mar, presentar:'in, además de la tic~n­
l;:;s condiciones eue para carla ca~o se marcan en la pre- cia absoluta, sin nota desfavorable por invalidar, copia del
sente circular, y le reunirlas, los filiarán, dánColes ~e alb acta de inscripción en el registro civil de su partida;:le
en la revista adn.ini"trat.iva del mes de ia presentación, nacimiento. Los casados sGpia de la de matrimonio por el
cuando ést:J. la y.:rifiquen del 1.0 al 5 del mismo, y en la mismo rcgii>tro, certificado de bnena conducta de sus t.:S-
revista siguiente si lo efectúan nespués de esta óltima fe- posas expedidos por los alcaldes de la localidad donde ,e-
cha. Se les conta.·á !a antigüedad desde el día en que sean sidan habitualmente y otro de antecedentes penales de los
fiiíados, cuya cir,~unstanciase hará constar en la filiación, interesados, expedido por el registro de penados del :Y1i-
y se les sentará eompromis0 por el tiempo que les quede nisterio de Gracia y Justicia. Los viudos y solteros) los
para cumplir los seis primeros años de servicio activo en mismos documentos y condiciones que para los anterio-
el EjGrcito, caso de ser mayor de cuatro lo que les falte, res; substituyendo los primeros la partida de casamiento
y por c;ste tiempo de cuatro años á todos los demás aspi- y certificado de buena conducta de sus esposas, por la de
rai1tes; pudiendo, Ui:.a vez cumplido dicho compromiso, defunción de ellas, y los segundos, acompañarán el certi-
obtener reenganche por dos años, y así sucesivamente, y ficado de soltería expedido por el juez municipal. Con ta-
ja licencia absoliüa si les conviniere, siempre que huhie· l' les requisitos se les filiará por el tiempo de cuatro años,
s~n terminado ¿l tiempo de servicio obligatorio marcado que habrán de cumplir día por día en el Cuerpo, seglín
en las leyes oe rec1utamiento aplicables á su reemplazo, y "dispone el capítulo 5. 0 del reglamento de enganches y re-
de no haber extinguido aquél, volver á sus procedencias enganches militares aprobado por real orden de 3 de ju-
en la situación q:le les corresponda. El haber ,que han de nio de 188<} (C. L. núm. 239), á menos que por medida
percibir será el c:e su clase en el cuerpo desde el día que judicial gubernativase hiciese antes necesaria su separación
sean filiados corr,o tales carabineros, haciéndoles reclama- del Cuerpo,
ciún del que dev~ngue en extracto de revista del siguien- 6." Los individuos que, procedentes de cualquier si-
te mes, si no pudiera verificarse en el de presentación. Se tuación militar, vuelvan á las filas del Ejército como subs-
unirá al extracto, como comprobante) copia de su media titutos, no obtendrán el ingreso en el Cuerpo ínterin no
.filiac!6r.. cuenten, como mínimo, un año de servicio como tales, se-
rara evitar que los individuos, al obtener la concesi6n gón dispone la real orden de 14 de mayo de 1902
ele ipgreso, perciban haberes por el cuerpo activo de pro- (D. O. n(im. 107).
ced~ncia, á la ve.: que por el Instituto, los jefes de coman- Los señores jefes de comandancia tendrán presente
dancia, al tener lugar la admisión definitiva, interesarán que cuando algón aspirante no verificara su presentación
del de la unidad á que pertenezcan se le manifieste hasta dentro del plazo de dos meses que marca la circular n6-
q:¡(: fecha fueron socorridos, con el fin de que si á ello hu- mero 73 de 20 de marzo de 1870, á partir de la fecha en
hiere lugar, reintegre los haberes de soldado 6 clase que que sean admitidos, deben dejar sin efecto la concesión
hayan percibido, correspondient<:s á días posteriores al de ingreso, con devoluci6n de los documentos que pre-
de su filiación en este cuerpo, con cargo al individuo; que,: senten los que no tengan compromiso con el Ejército y
dando con esto establecido un criter.io fijo que no dará que lo propio harán en el caso de haber sido declarados
lugar á duda respecto á un asunto tan importante. inótiles por cualquier tribunal médico, segón preceptóa]a
3.a Los documentos que han de acompañar á sus soli- real orden de 2 de octubre de 1897 (C. L. nóm. 266), y
citudes los individuos que pertenezcan á la reserva del con los que al presentarse en la comandancia á que fue-
Ejército, serán con arreglo á su estado civil, los solteros, ron destinados, no reunieran toda~ las condiciones regla-
Gertificado de' utilidad física, de buena conducta, de sol- mentarias, poniendo á disposición de las autoridades mili-
tería y de talla, ui este dato no consta en la filiación. tares de las plazas respectivas, á aquellos que pertenezcan
Los casados, además de los ante!iores documentos, todavía al Ejercito, par;l su pase á la situación militar que
excepto el certificaJo de soltería, acompañarán el de bue- les corresponda. Tanto en estos casos, comO cuando sean
na conducta de suse9posas y copia del acta de inscripción filiados, me darán cuenta á la mayor brevedad. En los es-
en el registro civil de la partida de casamiento, y, por ól- tados de fuerza que mensualmente remitan á esta Direc·
timo, los viudos, los documentos que anteceden y acta cí- ci6n, harán constar por nota el número de los destinados
vil de las partidas de defunción de sus esposas, y los ti- condicionalmente á sus comandancias respectivas, que sin
cenciados absoluto~, los mismos documentos que los an- perjuicio de haberles dado de alta, no se hayan incorpo~
teriores, según el estado civil en que se encuent~er:'más rada, con el fin de tener conocimiento de este anteceden.,
copia de la licencia absoluta y acta civil de su nacimiento. te al disponerse por mi autoridad sucesivas admisiones.
4." La recluta para la fuerza de mar, se hará con los Reglamentada la recluta de este Instituto en la farma
individuos que lo soliciten, que presten servic~o en los que se establece en la presente circular, quedan d~roga.
h:trcos de la Armada, que hayan extinguido el tiempo de das todas las disposiciones anteriormente dictadas con.
activo obligatorio; con los que pertenezcan á la reserva ó igual objeto.
estén licenciado!: absolutos, siempre que hubiesen navega- Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de abril
do por lo menOR un año en dichos barcos, alcancen]a ta- de 19II.
11a de 11550 mell'Os, sepan leer y escribir, tengan más de
21 años de edal I y no excedan de los 40, y reu?an .las Señor •••
condiciones de conducta que se exigen á los del EJérCito.
l.os que se halla,l en activo servicio 6 reserva, re~njtirán
.'us instancias f¡ este Centro por conducto de los Coman-
dantes generales de los Apostad:ros, acompañándose á l~s
,Solicitudes de los primeros, copia de la llbre~a. de serVI-
dos certificado !de talla y de saber leer y ercnblr; á las ele
los ~egul¡~OS1 además de~ certificado dt: sabe~ leer r e~-
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